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[内容提要 ]本文采用睡虎地秦墓竹简、张家山汉墓竹简的材料及史籍的相关记载 ,对秦汉时期的私
家奴婢作了探讨 ,指出该时期的奴婢情况复杂 ,应作深入、具体的分析和评价 ,不宜以偏概全。
[关键词 ]秦汉 ;奴婢 ;牛马羊




有根据的 ,不过 ,停留在这样的认识上 ,似过于

































































的 ,有时还敢于违忤主人 ———悍主 ;有的甚至希
冀通过诉讼达到某种目的。类似的现像在秦律
里也可看到 ,秦简《封诊式·告臣》:“某里士五
(伍)甲缚诣男子丙 ,告曰 :‘丙 ,甲臣 ,桥 (骄)悍 ,
不田作 ,不听甲令。谒买 (卖) 公 ,斩以为城旦 ,
受贾 (价)钱。’”《封诊式·黥妾》:“某里公士甲缚
诣大女子丙 ,告曰 :‘某里五大夫乙家吏。丙 ,乙
































奴 ,从少年之廷 ,欲谒杀奴 ,见狄令 ,因击杀令。”
《集解》注引服虔说 :“古杀奴婢 ,皆当告官 ,儋欲
杀令 ,故诈缚奴而以谒也。”这说明最迟至秦时 ,
主人欲杀奴婢 ,是必需经官府批准的。汉简《奏
谳书》载一案例 :“汉中守氵献 (谳) :公大夫昌苔
(笞)奴相如 ,以辜死 ,先自告。相如故民 ,当免
作少府 ,昌与相如约 ,弗免 ,已狱治 ,不当为昌错
告不孝 ,疑罪。廷报 :错告 ,当治。”主人公大夫
昌笞打其奴相如 ,导致其死亡。昌自己向官府
报了案 ,但又告相如“不孝”。廷报认为他是错

















家奴婢 ,皆买野人以充其役 ,呼主人为巴驼 ,呼
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南太守 ,经　阳赴任时 ,“过李元冢。未至一里 ,















律》:“奴婢为善而主欲免者 ,许之 ,奴命曰私属 ,
婢为庶人 ,皆复使及　 (算) ,事之如奴婢 ,主死
或有罪 ,以私属为庶人 ,刑者以为隐官。”汉律规



















缚诣男子丙 ,告曰 :‘丙 ,甲臣 ,桥 (骄) 悍 ,不田
作 ,不听甲令。谒买 (卖) 公 ,斩以为城旦 ,受贾
(价)钱。’讯丙 ,辞曰 :‘甲臣 ,诚悍 ,不听甲。甲
未赏 (尝)身免丙。丙毋 (无) 病 　(也) ,毋 (无)
它坐罪。’令令史某诊丙 ,不病。令少内某、佐某
以市正贾 (价)贾丙丞某前 ,丙中人 ,贾 (价)若干
钱。丞某告某乡主 :男子丙有鞫 ,辞曰 :‘某里士
五 (伍)甲臣。’其定名事里 ,所坐论云可 (何) ,可
(何)罪赦 ,或覆问毋 (无)有 ,甲赏 (尝)身免丙复



































































颁诏令 ,提高奴婢社会地位 ,严禁虐待奴婢 ,感

















载 :汉初 ,高祖刘邦悬赏抓拿季布 ,“季布匿濮阳
周氏。周氏曰 :‘汉购将军急 ,迹且至臣室 ,将军
能听臣 ,臣敢献计 ;即不能 ,愿先自刭。’季布许










“食邑万户 ,然身衣弋绨 ,夫人自纺织 ,家童七百











僭”,民间“或乃奢侈逸豫 , ⋯⋯多蓄奴婢 ,被服
绮”。《后汉书·安帝纪》也言及京城里的“走卒
奴婢 ,被绮　 ,著珠玑”。这些身着讲究的奴婢 ,
应当多是主人的仆从 ,是游离于生产劳动之外
的。




奴 ,威名大震 , ⋯⋯[窦宪弟 ]景为执金吾 ,镶光
禄勋 ,权贵显赫 ,倾动京都 ,虽俱骄纵 ,而景为尤
甚。奴客缇骑依倚形势 ,侵陵小人 ,强夺财货 ,
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